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ABSTRAK 
 
PT. Istech Resources Asia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Manajemen untuk 
perusahaan minyak dan gas bumi, yang memiliki kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan 
minyak dan gas bumi di Indonesia. PT. Istech Resources berkomitmen untuk menyediakan tenaga 
kerja ahli yang berkualitas dan pelayaan teknis untuk klien dan fokus pada standar kualitas yang 
tinggi, baik dalam proyek-proyek kecil dan proyek-proyek besar. Oleh karena itu, dibutuhkan 
peranan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh pelatihan, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. 
Istech Resources Asia. Data diperoleh dari  kuesioner yang diberikan kepada 38 responden 
yaitu karyawan perusahaan tersebut dengan pemberian nilai menggunakan skala likert yang 
berguna untuk mengetahui ketidak setujuan dan kesetujuan karyawan terhadap pertanyaan 
yang ada pada kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
uji deskriptif dan uji regresi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelatihan, motivasi dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara 
parsial maupun secara simultan. Secara simultan nilai R Square yang diperoleh sebesar 68.5 
%, yang menjelaskan bahwa kemampuan variabel independen (pelatihan, motivasi dan 
kompensasi) menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen (kinerja karyawan) sebesar 
68.5 %, sedangkan sisanya 31.5 % merupakan variabel yang tidak dibahas dalam penelitian 
ini. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi PT.Istech 
resources asia  untuk lebih meningkatkan kuantitas, kualitas karayawan dalam perusahaan. 
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